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MOTTO 
 
 






 
Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa 
tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk 
memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan 
kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadaNya, supaya mereka itu 
dapat menjaga dirinya.
1
  
                                                           
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahannya, Q.S At-Taubah 
Ayat:122 
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ABSTRAK 
 
Ririek, Dwi Alikfiyono Putri. 2016: Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe The Power Of Two untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Peserta 
Didik Kelas III SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, dibimbing oleh Drs. H. Jani M.M, M.Pd 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif, Metode The Power Of Two, Hasil 
Belajar 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar peserta didik kelas III SDI 
Miftahul Huda dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang masih rendah 
terutama pada kegiatan menghafal. Hal ini disebabkan karena ketidaksukaan 
peserta didik pada pelajaran menghafal. Selain itu juga karena kegiatan 
pembelajaran di kelas yang dilakukan masih menggunakan metode pembelajaran 
ceramah dan pemberian tugas, sehingga motivasi peserta didik kurang. Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan metode pembelajaran The Power Of Two 
dalam setting pembelajaran kelompok, untuk meningkatkan hasil belajar peserta 
didik. 
Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah: 1. 
Apakah penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe The Power of Two pada 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pokok bahasan jenis pekerjaan pada 
peserta didik kelas III SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016? 2. Apakah penerapan Model Kooperatif 
tipe The Power of Two pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pokok 
bahasan jenis pekerjaan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas III 
SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung Tahun Ajaran 
2015/2016? 
Adapun tujuan dari penelitian tersebut, yaitu: 1. Untuk mendiskripsikan 
Penerapan Model Kooperatif tipe The Power of Two pada mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial pokok bahasan Jenis Pekerjaan pada peserta didik kelas III 
SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung Tahun Ajaran 
2015/2016. 2. Untuk mendiskripsikan peningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan 
Sosial pokok bahasan Jenis Pekerjaan dengan penggunaan Model Kooperatif tipe 
The Power of Two pada peserta didik kelas III SDI Miftahul Huda Plosokandang 
Kedungwaru Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas karena masalah yang dipecahkan berasal dari praktik 
pembelajaran di kelas sebagai upaya meningkatkan hasil belajar. Proses 
pelaksananaan tindakan kelas meliputi: 1. Tahap perencanaan (plan), 2. Tahap 
pelaksanaan (act), 3. Tahap observasi (observer), dan 4. Tahap refleksi 
(reflection). Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan tes, wawancara, 
observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Tes yang digunakan untuk 
memperoleh data tentang hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial peserta didik 
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kelas III SDI Miftahul Huda Plosokandang, Kedungwaru, Tulungagung. 
Sedangkan metode observasi, wawancara, dan catatan lapangan digunakan untuk 
menggali data tentang proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, respon 
peserta didik, keadaan peserta didik dan guru. 
Setelah mengadakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode 
The Power Of Two, akhirnya dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
menerapkan Metode The Power Of Two dapat meningkatkan hasil belajar peserta 
didik pada mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Adapun langkah-langkah 
penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe The Power Of Two tersebut 
meliputi: 1. Tahap awal (guru mengucapkan salam, do’a, memeriksa kehadiran, 
menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan apresepsi), 2. Tahap inti 
(guru memberikan penjelasan terkait materi, memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya, membagikan lembar kertas soal terkait materi, 
mencari pasangan dan mendiskusikan soal yang sudah diberikan, memanggil 
salah satu pasangan dan mempresentasikan di depan teman-teman lainnya, 
meminta kelompok lain menanggapi jawaban yang disampaikan, dan memberikan 
penilaian terhadap hasil diskusi). 3. Tahap akhir (guru memberikan sebuah 
permainan terkait materi, guru dan murid bersama-sama menyimpulkan materi 
yang di pelajari sekarang, memberikan tugas untuk dikerjakan dirumah, membaca 
hamdalah, dan mengakhiri dengan salam). Sedangkan dari hasil analisis 
didapatkan bahwa hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan dari awal pre 
test hingga siklus II yaitu, hasil belajar peserta didik pada saat pre test (63,8%), 
siklus I (73,6%), siklus II (79,1%). Berdasarkan paparan data, temuan penelitian, 
dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 
Metode Tipe The Power Of Two dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial peserta didik Kelas III SDI Miftahul Huda Plosokandang 
Kedungwaru Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016   
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ABSTRACT 
 
Ririek, Dwi Alikfiyono Putri. 2016: Implementation of Cooperative Learning 
Model The Power Of Two to Improve Learning Outcomes the Students of 
third class IPS SDI Miftahul Plosokandang Kedungwaru Tulungagung Huda 
Year 2015/2016. Thesis, Department of Government Elementary School 
Teacher Education, Faculty of Tarbiyah Teaching Science, State Islamic 
Institute (IAIN) of Tulungagung, advisor Drs. H. Jani M.M, M.Pd 
 
Keywords: Cooperative Learning Model, The Power Of Two Methods, Results 
Learning 
 
This research is motivated by the study result of students of class III SDI 
Miftahul Huda in study Social Sciences is still low, especially on the activities of 
memorization. This is because the displeasure of students in memorizing lessons. 
In addition, because the learning activities in the classroom who do still learning 
methods lecturing and giving the task, so the motivation of learners less. In this 
study, researchers use a method of learning The Power Of Two in the setting of 
group learning, to improve learning outcomes of students. 
The formulation of the research problem in this thesis are: 1. Does the 
implementation of Cooperative Learning Type The Power of Two on the subjects 
of Social Studies subject of this kind of job in third class student at SDI Miftahul 
Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung Year 2015/2016? 2. Is the 
implementation of the Cooperative learning types The Power of Two on the 
subjects of Social Studies subject of this kind of job can improve learning 
outcomes of students of third class SDI Miftahul Huda Plosokandang 
Kedungwaru Tulungagung Year 2015/2016? 
The purpose of the study, namely: 1. To describe the implementation of 
Cooperative learning The Power of Two on the subjects of Social Studies subject 
the kind of job in third class student at SDI Miftahul Huda Plosokandang 
Kedungwaru Tulungagung Year 2015/2016 , 2. To describe the learning outcome 
Social Studies subject to the kind of job Cooperative learning types The Power of 
Two third class of SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung 
Year 2015/2016. 
This type of research used in this research is a classroom action research 
because the problem that is solved comes from classroom practice as an effort to 
improve learning outcomes. The process of class action research include: 1. The 
planning stage (plan), 2. The implementation stage (act), 3. Phase observation 
(observer), and 4. Stage reflection (reflection). The data collection techniques 
using tests, interviews, observations, field notes, and documentation. The tests 
used to obtain data on learning outcomes Social Studies the students of third class 
of SDI Miftahul Huda Plosokandang, Kedungwaru, Tulungagung. While the 
method of observation, interviews, and field notes were used to collect data about 
the learning process of Social Studies, the response of student, the condition of 
student teacher. 
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After holding  class action research by using The Power Of Two, eventually 
it can be concluded that learning by applying the method The Power Of Two can 
improve learning outcomes of students in the Social Studies. The steps of the 
implementation of Cooperative Learning Model The Power Of Two types include: 
1. Early stage (teacher greeting, prayer, attendance checking, conveying learning 
objectives, and provide apresepsi), 2. Core stage (teachers provide an explanation 
about the material, provides the opportunity for students to ask questions, share 
the paper test relating to the material, finding a partner and discuss the questions 
that have been given, call one of the couple and presented in front of friends, 
asking other groups respond to the answers given, and provide an assessment the 
result of the discussion). 3. The final stage (the teacher provides a game-related 
materials, teachers and students conclude the material the have been learned, give 
task to do at home, reading hamdalah, and ending with the greeting). While the 
results of the analysis showed that the result study of students has increased from 
the initial pre test until the second cycle there are, the study of students in pre test 
(63.8%), the first cycle (73.6%), the second cycle (79, 1%). Based on the 
exposure of data, research findings, and the discussion that has been described, it 
can be concluded that the application of the method The Power Of Two Types can 
improve learning outcomes Social Studies the students at third class SDI Miftahul 
Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung Year 2015/2016 
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